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（ 続紙 １ ）                             
京都大学 博士（エネルギー科学） 氏名 権 セロム 
論文題目 
Study on tritium production property by D-T and D-D neutrons of LiPb 
blanket for fusion reactor （核融合炉 LiPb ブランケットの D-T および D-D
中性子によるトリチウム生成に関する研究） 
（論文内容の要旨） 
 本論文は、中性子輸送計算によって、核融合炉の液体 LiPb ブランケットのトリチ


























































ランケット構成材料の D-T 中性子と D-D 中性子に対する中性子増倍効果の差を論
じて、D-D 中性子による D-T ニュートロニクス評価の有効性と限界を見出した。D-
























































平成２６年２月２１日実施した論文内容とそれに関連した試問の結果合格と認めた。                                  




要旨公開可能日：  平成  年  月   日以降 
